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??????????????、「?????????????」???????っ???、「???」??????っ 。 ? ????、 ?? ???? 、 。（一
???????????????????????
???????????? っ ? 、??? 、???。 、 ィ????、??ー????? ???、????? ャ ー 、?ゥ? ……。 ゥ??? ? っ 、?ャ? ? 、 っ 「 」??? ?。?? 、?っ? 、 、??、 ? ? 。??? ? 「 」?? 、??? ???? 「 」 ???、
??????。???????????????????「???????」 。??? 「 」? 、??ェ???????????????????????? 、 。??? ???? 、 。??、 ?? 。??? 、??? 。 。??? 、「 ???? ィ」??? 。（?）???????????????????????????????? （??? ） ? っ 。??? ???? っ??? 、??? ?? 。????????? 、 。??? 、 「 っ???っ 。 。
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?????????????」???。????????「???」????????、??????????? ? ? 。??? ェ ? 、?????? 。??? 、 「??? 、??? 。???「 」 、 っ??? 。 ? 、??? （ ー）??? 、??? 、 っ??? 。??? 「 っ 、 っ??? っ 」???。??? 。??? 。（?）?「?????」?????????????? （「 」?ッ ー ）
???????????????????????「????????」?????????????。???? 、 ???????????? 、??? っ 「 」 ?????????? 。??? （ ）??「???」 、 ?????? っ ?ー? 。??? ? ???? 、??? 。 「 」??? っ 。??? 、〈〉 ??? 」 、??。?? ? 。??? ? っ 、?????、? 。 「 、??? 」 、 、??? ? ? 、 。??? 「 」 ? 。??? 、
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?????????????????????。?????? ????? っ 。 、????、???????、?????????????????????? 。 ???? ??????、 。??? 、??。?? 、 ???????? ? っ 。 、?????? 、 「 」????「? 」 ?? ??? ???? 、??? ??。??? ????????? 。?「?」、 、??? 、 ?? ? ??? 、??? ? っ 。 ??????? 。??? 、 。
???????????????????、???????????、「 」 ? 、?っ????????っ??????????。??? ?????????、????? 。?????? ?
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????????、? 「 」???????????? 。 「 ェ???????????」???、???っ??、??? 、 ???? ? 、「 ???? ? 」 ?????? っ 。???? 、 、「???」??????「 」???? ?。?「 ?? 」 「 っ???
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?????????」??????「????????????????」????????????、???? ? ???? 。??? 、??????????、???????????????? っ っ 。?????っ 、 ?、 ッ??? 、???。???? ? 、??? ? 、??? 。??? 、??????っ 、??? っ 。???、 、 っ??? 、??? 。 、??? っ 、??? 、??? 、
???????。???? ??、???????????????? ??、???????っ?????、??? 、? っ 。??? ? ???? 。「 」??? 、「??? 」 。??? ??、 っ??? っ 、??? っ??? っ 。?『? 』 っ??? 、 ッ??ー ???????????っ?。???????????ッ??ー?『 』 、「 ェ???」、「?? ッ 」 ー?? ? 、??? ?っ? ? 。??? 「 ェ??? 「? ッ ー 」????、? っ っ???。??? 、 ? ???? 、
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??????????。???????????、??、??、?????????????????????? 。「 ッ ー 」??? ?。 ? 、 、??? ??。???? 、??? ???、 っ 。??? ッ ー??? ? 「?ッ? ー 」?、???? ? 。??? ? 、 。『 ? ?ェ?ーー 』（ ）??、 。??? ?? っ 、??? ? ー??? 。???、?????? ? ??????????「??? ? 」 ????。 、 ???? 。?????? 、
???、「?????????」???????????????? 、 ??????? ?? ?????????。?? ????? ? 、 ? ????。 ? 、??? 、 っ?、???????っ?。?????????????????? ? 、?????? っ 。??? ??ー? っ 、 っ??? 。 っ??? ? 、 っ 。?????? ? 。 ?? ????? 、 っ?????? っ 。??? ?? 、 ???? ッ ャー 。???、?? 、??? 。
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?????????????????????????????、??、?????っ???????????? 。 「 ェ ??」?「 ? ? ッ ー 」????? 。?? 、??? ? ?、??? ? 。????っ? 。「?っ? 。 っ???、????。? っ、 、??? 」 。 、??? 、??? ? っ?????? 。「 〜 、?、? っ っ???」。?? ? 、? ?????? ? ?????、?????????? 。?? 、 （
????、????????）??????????、?????? ?。 、??????? 、 ? ??????????、 ?? っ????。??? っ??。??? 、「 」 、????ィ??ー????????????????????????????。????????、???????? っ 「 」?????? 、??? ? っ 。??? 、??? ? 。 、??? 、????????? 。 、??? ???? ー 、??? ??????? 。??? っ 、??? 。??? 、
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??????????????っ?、????????????、???????????ー????????? っ 。??? ??（? ） 、 ? ?????っ? っ っ 。 ??????、???????????????????????? 。??? っ 、??? 。【??】?????????（「?ェ???????．????」）??? 、「 、??????ッ ー 」??? ??、「 、? ? ッ?ー? 」? ? ? 。（『?ー?????ッ?』? ）??? 、 「??? ? 」??、 ???? 。「 ッ ー?」? ? ??ー? ??。
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????????????????????????っ?、? 、 ?????? ????????? 、??? ? ? ?? 。 、??? 、 ???? 、 。??? っ 、 っ??? ?????? 。 っ 、??? 。??? 、??? 、「 」??? 、??? っ 。???、????? 、????っ????、????? 、 、?????? 「???っ 」 、 「??? 」 。
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?????????????????????、???????????????????。????????? 、「??? ッ ー 」 、 ???? 。????、??。
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?????? 、?????? ???? 。 、??? 「???」 。??? 「 」 「 」??? 。 、??? 「??」 、 っ???。 、??? っ? 、 ??????? 。 ????????? 。 ???? ?????
???。?? ???『?????????』????????? ????????、????????????? っ?、 。 ?「??? 」 っ 、「 ??、? 、??? ? 」??? ? 。??? 、???っ??。 、??? 、 っ??? ?、 っ 。?????。 、???? 「 」??? ?。 （ ）??? 、 。????????? 。??? 、?????? 。
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???????????????。???????????????????。???????????????????????????、??????????? 。??? ? 、??? ? 、?????? 、??????、 ????????????。?????????、 、??? 、?????? 。??? 、 、??? ? 、 、?????? 。??? ? 、????。?、???? ? 、 っ??? ?、 ??
???????????。??????、????????????、??????????????????? 。 ? 、???? ?????????、??? ?????????????? 。?????? 、??? 、??? 、??????、??? 。??? 、??? 。??? 、???、 （ ）?????? 、??? 。???（ ） 、??? 。??? 、??? 。??? 、?。?
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???っ?????っ?????。????????????????????、??????????????????、??????????????、???? ? っ??? 。?????? 、 「 」（『????????????????????????ヶ? っ 、 「
? ?? ????」 「 」??。 ? ?????? ????、?ヶ? 。??? ???? ? っ 。??? 、 ヶ??? ? 。????、?????。?? ???、「 」 ? 、??? 。??????? ? ???? ? ?
??????っ?????、「??????」???????? ? 。????? ??、? ???? ?? 。 、 ????? 、??? っ???? ????? ?、 。??? ? 、??? 、 ???? ??。 ????? 、?ヶ? 。?、???? ???? ?? 、 。 「??? ょ。??? 、?????? 」 っ 。??? 。??? 「 」（?）? 。 （ ） 。 （ ）??? 、??。 ? ? ッ??? 。??? ? 「 」 ?
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????、「????????????????????、? ?? ???? 」??????。???????????????????? ? っ 、??? 。 ? 、?「? 」 っ ???。?? ? ? っ 、?（? ）? 。??、 、?????? ??、 ???、? ? 。??? ???? ? 。 、 っ??? っ 。?????? 、??? 、 。???、 ? 、??? 。??? 、 ー??? 、 っ 、 、??? っ 。????????? ??????
?、?????????????????????。???????、???????????っ??????? ? 、?っ? ??「? 」 。??? ? 、??、 ? ??。??????、 「 」 ????「 ? 」??????。??? 。「 」??? 。「 」?????? 。 っ??? 、 、 ……?????? ???（? ） 。??? 、?????? 、??? 。?????（ ） っ ???? 。 『 』 「??? ? 」??? 、????????」?
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?、??????????? ? 、 ?????????????? ??っ?????。 ?????????????????、???????????、?????? ? っ????? 。 ? 「 」 ???? 。????????? 、??? っ 、「??? っ??? 、??? 」 、??? 。??? っ 。???? 、 、??? 、 、????「??」 ?? ?。??? （ ）?????? 。??? 、 っ??? 。?????? 「?」? 、 「 」
?????、????????????。?????????っ??????????、?????????????????????。??????????「????」?「? ? 」 、 ???? ??。??????? 。??? 「 」 「 」??、??? （ ） 、??? ?（ ）??? 。???、 ???? 。??? 、??? 、??? 。 、??? 、??? ??? 。???????????っ??、 、??? ??。??? ?ー 。 ィ???っ???ー? 、 、???
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?????っ???????????（??）???。?? ? ?????????????? 。??????????????、??? ? ? 、??? ? 。??? っ ?????? ??? 、????? っ 、??? 「 、 ?」 ???????。?????? ? 、??? 。???????? ???? 、 ???? ? 、??? 。??? 。??? っ 、??? 。 、 、?????? ? 、 ???? っ?? 。
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???、???????????????????????????っ??????、???????????? ? 。??? ? 、 ???? っ 、??????っ 。??? 、 、??? 、??? ↓ 。??? （ ）??? 、 、??? 。?????? 、??? 、?????? 、???、 、
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???????????。??、????????????????????、????????????????。???????????????っ?????? 。??? （ ） ??????? ???、??? ?? 。??? 、 、?????? 、??? 、 、??? 、??? 、??? 、???、 、??? 、?????? 。??? 、?????? 、「?」??????? ? ?????????。
???????（???）??（???）??（???）??（???）??（???）??（???）???? ? ? ? 、??? ? ? 。 、 、???、 、??? 、 ? 、 ???? 、 「??? 」 「??」???????????????????、??????? ?????、???、 「??? ? 」??? ??、? っ??? 。 （??） ? 、??????????（ ） 「??? ? 」??? 。?、? 、??? 、 ?????? ? 、?? ? ???
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???????????????。???? ??????????? ??????? ??。??「???ゅ 」 、「????」（??、??????）??????っ?、??? ? 「 （ ）?????? 」 、?????。 （ ） （ ） ???? 、 （??）??? （ ） 。 、?（? ） 、 （ ）??? 、 （ ）????っ?）、 （ ） （ ）??? ? 。??? ? （ ） 、?（????、 っ??（ ? ）??? 。 、??? ? 、「??? 」??。?? 、
?????????、??????????????????????????????。?????????（ ） （ ? ）??????? 。??? 、 （ ） ?（一
???????????????????????
?（?） 。 ???????????、? （「??????」?? 「 ?」??っ??????、 （ ） 「????」? ? ? 。??? ?? ? ??????? 、 っ??? 、??? 。???? ? ????? 、?????? 、??? ???、 ???????????? ??? 。 、??? 、??????
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???????、????????????っ???????。??? ??????????????????????。 ?????????????????????、 、 、??? 「?」 、??? 。 「 」??? 、 「 」 っ???っ 。 、??? 、 （??? ）??。 、??、 ー?????? ?。? ??、???? ???? 。???。??? 、??? ????、 っ??? 、 、??? 。????? 。?? 、
???????????????、???「????」????? ? 、 ?、????、 ??????? ???っ 。 ???? ? ?? っ???。 ???? 、 …????? 。??? 、 、??? ? ?????? 。 （ ）??「 」、 （ ???）?「??? ヶ 」、 （ ）「?????????????」??????????。??? ?、?????? （? ） （ ）?「? 」? ?? 。 ?? ????? 「 ? 」????? っ ? ? 、??? 、??? 、
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????????、????????????っ????????????????、???????????? 。 ? 、「?????? 」 ? 、?????? 、??? 、 「??? 」 、????????? ? ? 。???、 ??????????? 。??? ? ?????、?????? 、 （??? ↓ 、?）、 「 」 、??? 、 。??? 、???? 「 」??? ? 、????? っ 。?????? ?????、
?????????????????、??????????????????、?????????????? ? （??? っ ）????、???? 、 。??? ????っ 、??、 、??? っ??? ? 、??? 。??? 「 」（ ）?、? 「（??????????????????）???????? ? 、?????? 。
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「??」?????
?????
???????。?????ェ????????????????????。???????ー?ッ?????? 。 ? 、??? 、 ? ?。??? （ ） ? 。???????????、????????????。?????????????、??????????、
?????? ? 。 ? っ??〜???。???、 ょっ??? ? 。??? ｝ （ ????? 。?（? ???????? っ 、 ???? ? 。??、?????、 ? 。（
?）」??????????、??????????????????? ? 。??? ? 、 、「???、 ???。」????????、??? ? ????? ょ??? ??? っ ?????、 （ ???? 。 「??、 。」?? 。?っ? ???? ? ? 、??? ? 。 、?、?????????、????????????、
??? 、 ????。??? 、?????? 。??? 、??? っ 「?」??? ??? っ 、??? 「 ?」??? 、
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?????????????????????????????っ 。（ ）?????? 、???、 ???????????????????、??? 、 、??? 。（??） 、 「??? 」??? 、 、「 、??? 」??? ? 「??? 、??? 」??? 。?（ ）??? 、 、「 」??? ?、「『 』??? 」 っ 。??っ 、??? 、 ヵ??? 、
（「???????????????????????
??? 」 ）。
?????????????????。???? 、 ????????? ???。 ?? ???っ? 。??? ?????? っ ???。 ? っ??? 、 ? 。??? ?? ????????ょ??、??????? 。?????? ? 。????っ? 。 。??? 、??? 。??? 。??? 。?????、??? 。 、??? ? 、??? っ???。??? ???? っ 。?????? 、
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?????????、?????????????????。??????????????????、???? ? 。??? ? 。??????
?????
????? ??? 、 「????????」 ? ょ 、「 」 、??? 、??。 、 「 」「?」????、???????????????????? ? ょ 。??????、 、 ? ???? っ ???。??? ???? 。（「 …」『「 」?』? ）??? 、「??? っ 」
?。???????、?????????っ??????????。 ? 。「 ??????? ? っ 。 ??、? ???????????????…」??? ? 、??っ ????? 。??? ? 、??? 。??? 。「 」??? 。??? 、 っ 。?????? 。「??? 。??? 、?? 、 （ ? ）?? 。??? ? 、 っ??? 、???」（『 』 ）??? 、 、 、???? っ
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?。?????????????っ??????、????????? ょ 。??? ? 。 ???? 。 ???っ???、???????? 、「 」???、??????????? 、「 」???? 。 、 ー??? 。??? っ??? 、 、??? 。 、??? 。??? 。??? ェッ??? 。 ッ???ッ ェッ 。??? 、?。? 、 「 」 、??? 。??? ? 、 〉 ょ?。? 「 、?????? ? ェー ョ 、?↓? ????」 っ ?。
???????、??ー???ェー??????????。? ? ? ?????、??? ? ?? 。????ェ????
?????
????????ェ??ー ェ???、??、????????????????。?ェ? ェ? ー????????????? 、 、 ェ?ー? ェ っ?。? 、 ? ェ ー?????。 ? ?????????????、?? 、? ???????「? ???」 、「 ? ェ??ー」??? ー ョッ?????? 、 ー?ー? ?? っ? 。??? 。 、 ェ ???? ? 。
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????????。???、???ー????????????????????????????。????、 ? ? 、? 、??? 、??? ? 。 、?????????????
一、??????????
??ェ??? っ?っ???、 。 、?ェ? ? ??? 、??? ? 「?ェ 」?、? ?「?ェ ? ?? 」?? ?????、????? ? 。 ェ????、? ? 。???、 、 ェ??? ィ ? ? ? ィ??? 、???????????? 。??? ェ 、 ????? っ 。 ? ?ェ ?ー??、 っ ェ
?????????、???????????????????????????。???、????ェ???? 、? 、?????????? 。 「 ェ??ー???」 ? 、????「?ェ ?」 ?。???? 、 ???? ?。?? 、 、「 ェ??ー」 ー 、 ー??? 。 、 ェ 、??? ???。? 、 、???。 、 ェ ????、??? ???? 、 ????。 、????????? ????。 、??? ェ 。 、???、 ェ?、? 、???。 、 ェ???、? 、?、??。? 、 ェ??? ー
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???。????、????????????????ェ?????????。???、?????、????（ ）? ????????? 。??? ?、 （ ? ） ェ??? ? 。??? ? （ ） 、??? 、 。??、 ェ ー??? 、??? ー 、 。 ェ??? 、 、??? 。 、 ェ??? 、??? っ??? っ 、 ? ????????。 、 ェ?????? ? ??? 、 。??? 、 、 ェ 、「?ェ??ー ??」、「?ェ ?????????」???? 。??ー??? 。
?、??ェ?????（ ? ? ???????「?ェ? ー ? 」 ?「?ェ????????? ? 」 ????、?????、??? 、 ー ?（??? ?????? ? っ? ?? ???? ）。 、 ェ ??っ????ィ っ ょ??? ? 。?? 、??? （ ）??? 、「 、 、 」?っ? 、??? 「 ???」 ? ? 、??? 、 、 、 っ??。??? 、 ???? ? ??????? 、??? ? 、 ? 。??? 、 「 」?ー??ッ?? ェ 、??? 。
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?（???????????????????「?ェ? 」 、 ???、??? ?、??? ??? ??。??? ? ー ?? 、???、 ???? っ ? 。????。? 、 「 ???? 、???」? ?（ 、?????? ）。 っ 、?、? ???? 、 ェ?（? ） ?? 。??? 、 ェ??????? 。 、 ェ ??? ???? 。 、?????、??? 。?、?〈 〉?? ? ー??、 ? ? ? 。
??、???、??????????????（???）????????? ???? 。 ? 〈 〉???、? ェ ????????????? ? ???? 。「?ェ ー? ?」?????。??? 、??? 〈 〉 ェ 〈（ ）??〉?? 、〈 〈 （ ）〉 ???? 。??? っ 、 ェ 〈 〉??〈 〉 、 、??? 。 ?、「?ェ? 」??? 、 〈 〉??? 。??? っ ェ 〈 〉???〈 〉??? 。 、??? 、〈 〉〜〈 〉 ????? 。??? 、 ェ っ??? 、 っ ?? 〉 ?? ? 、??? 。??? ー
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??????????????。??????、????????、???ェ????????????、???〈 〉 っ っ??? 。 、? 〈 〉 、??? っ 、 ? 〈?〉? 、 ? 「 」?????（ ? ェ?????? ）。 、 ェ??? 、?。??? 。 「 ェ?ー???」 ?、???????????????? 、 〈 〉??????、?ェ （ ） 〉??? 。??? 、??ェ???????????ィー??????????? ? ?? ???? ? 。 、「 ェ?」? 、??? 、 〈 〉?、? ? ェ
?????????????。????、?ェ??????っ???? っ ? ?、??? 、 ェ ?「??」????????、??? ェ ? ??????? 、 〈 〉???? 、 、??? 。? 、「 ?? ???? 」 ェ?〉? ??? 、 ??っ???? 、 〈 〉??? ? っ 、 ェ ???? 。??? 、??? っ ェ???ェ 、??? ィ ィ??? っ 、?。?、???????（??????）、?ェ????????????、?ェ ?? 〈 〉?????、???? 。
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???????、?????????????????????????、?????????????、?ェ? ? 。??? 、 、 ェ?、?ェ? 「 」???、 「 ? ー ?????? ? ? ?」?? ? 。??? 、 ? ????????、 、「?ェ?????? 」 ???? 、?????? ????。????、???? 、 ェ 、??? ェ ー 、 ???? ???? 。 、 ェ ???? 。???、 、 ェ??? 。 ェ??? 、 、??? 、??? 。 、??????っ 。 ェ
??????????????????????????????。??????、?ェ??????????? 。【??】??????????????????????????? 、 、????????? ? 。???????
?????
??????????????????。??? 。????? っ 、 、??? 、 っ? ? 。???ュー ッ ? ?っ?? ?、??? ャ っ 、「 」??? 。 ー ?ー ー???? っ 。 ??っ?。????? ー ?、??? ?っ?。??? ー
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?。????????、??????????っ?。??? ? 、 ????。? ???????????????、 っ っ 。??? ???? 。?????、??? 。 、 ?、???ッ っ 。???、 ????。 、 っ??? っ 。 、??? 「 」 「??」 。???、 、??? っ? 、 ? ???? 、?っ 。??? 、??? ?? 。??? 、 っ??、 、 、 （??? ） 、 。 、??? ????? ? 、 ?????っ 。 、
????、???????????っ???。??、?????、????????????????ー?、??? っ ? ?????。 ? ??、? ー??? 。 ?? 、??? ?、 ? 。??? 、↓?????? 。 、??? っ??? 。（??? 、?? っ 。）??? 」、 ー??? ? 。﹈?、? 、 。??? ー ャ ィッ??? ? 、 。??? 。??? 、 っ ー ャ??? 、 。???、 。??? ー ャ 、 っ??? 。 ー ャ
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????????????、??????????。????、???????????。?????ー?ャ? 、 。?、???????????????????、????? ? っ 。（ っ??? ?。）??? 、 。???、 。??、 っ??? 。 。 、??? ? 。 、??? ??? 、??? 。 、 。??? っ??。 ー ー っ 、??? 。 ? ???? っ 。??? 、 ー ャ???、 ? 。??? 、??? 、??? 。??? ャ????? ????? ??。???、??
??????????。????????????????????。?ー?ャ?????????????、? ? 、 ァ っ????、??????????????っ????????? ?ー ャ 、 ?、? ???。 ? 。 。?ー?ャ 、 。??? ? ? 、?。? ???? 。 ー?ャ? 。???、 ー ャ 。?、? ? ? 。??? 。??? ? 。 、ょ?。 、 、 、??? ……。 ー ャ??。? ???? 、 ー ャ 。「?っ? ? 、 」 っ??? 、 、???、?ー ャ ゃ 。 ー ャ???
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?????、???????????。?????????、???????????ー??。???????? 、?ャ ? 。??、 っ ?。??っ 、 、??? ? 。??? 、??? ? 。??? っ 。??? 、?。?????????? ?。??? ?????? っ 、 ? 。?? 、 ァ?ー? （ ー ッ ー?ュー?ー? ? ） ??? ???? ?。???? 、 ィ??? 、 。??ー ャ ?? 、?「? 」 。 ??? っ 、??? ? 。 、??、 ?、 ? 、??? 。???、 ? ー ャ
?????????。????????????????。?????、?????、????っ?。???????っ?、?????????、??????っ??? 。 、 、??? 。 、??? 、 ? っ?っ 。??? ?、 、 ? 。 ェ???ー? ??、???「 」??? 。 ?。? 、????? ? 、 、??? 。 ェ??? ッ? ???? 。 ? 、??? 、 、
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??????、「?????????????????????? ??」（ ーー??。????????????ー??っ?????「??????????? 」（ ? ???、???《 っ???????????? 》 、??? ? 」 ? 。????? 。?ッ? 、 ー ー??、 ? 「 ー」 っ 。 ????? 「 」 ? 「 」??? 、? ッ??? （?????? 。 ッ 、??? っ ッ
?????????ッ???????、?????????????、??????????????????? 」（? 「 ???」??????????? ??????? ?????ッ ュ ー??????「 」 ?「 」??? 。（ 、 ???? ッ っ ）??ッ 「 ッ 」 、??? っ 。??? 、???? 。??? 、 ???? 、 。 、????? ?? ? ? 、??? ? 、??????っ 。 。「??」???? ?? ?? 、????? っ 、??? っ 。??? 、「??? ?? 」??? っ 。 、 「??? 、
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???????????????」?????????、????? っ 。??? っ ???? ? 、 ー 、「 ????? 、??? 」 。 ???? 、??? 、 、??「 」??? 。 、??? 、??? ? ???。????っ 、???? 。「『 、 、 』??? ー??? っ ???、『??? ???? 、 』?ー?（ っ ???） ?。」（?。??? ? 、??（??????）???????＝???????????? 。 、「
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????????????????????????。?? ??っ ??っ?。 ??? っ??? 、 ?????っ 」??? 「 ??」???? ???、??? ?? ? 、??? ? 。??? 「 、 ゃ 」??、???「 」 、 「??? 」 。 、「 」??? ? （?、? 、 ）「 」?、「 っ??? ? っ 」?。??? 、「 」??? ??っ 。「 、?????? ? ? 。 。??????? ?? 」。??、 。 、??? っ 。 っ 、??? 「 」
????、????。???????????????、???「??」??? 。??? ? ??。?「『 ? 』 ??????????? ?? 。????????? ??。 、??? 。??? 、 ?????? 」「 、??? っ ????? っ 、 っ 、??? 。」??? 、??? ? ? 、??? ? 。?「??? 、 ??。? 、 、??? ? 」「??? ? 」「??? 。 ｝
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??、????」???。?????????????????、???????????。?＝? ? ?????????、 、??? っ 。」「??? っ ???? っ 。 、??? ???? っ っ 。」??? っ 、??? 「 、 っ …?…? 」 、 。??? っ 、? ?「????…??…????????」?、???????? 、 、???? 、 「???」 、??????? 。??? 、「??? 。 ????っ ゃ 、??? 、（?????????）???? ? ???? 、 「 」
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??????っ?。???????????っ??????????????っ 。
?????
????????? ?? ??、???「?ェ???????????? っ 」（ ?）?、??「????? ェ 」（????）??? ???? 。 、 ? 「 ェ??? ェ 」（
?）??????、?ェ?????????????
??? っ 、? っ??ェ???? ????? （? ? ???? ? ）??? ? っ 。??? 、??? ? ?? 。 ????、 ェ?、? っ??? ェ ?ー ー??? ? っ?? 。??
???? ?? ェ??。???、 ??????????っ 、 、??? ? っ 。??? 。???、 （ ）? ????、 っ?。? （ ? ） 、??? 「 」 っ 。 ー?ッ?????????????????????、??「 」??? 。 、「??? ? 、 、??? ???っ 。???、 、??、??? っ っ 。」（ ） ェ??????っ???、「 ー?ッ? 、??? 、 ???????、 、
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』七回歯混織バヅクナンバッ
No．　11
No．　12
No．　13
No．　］4
No．　15
No．　16
No．　17
No．　18
No．　19
No．　20
No．　21
No．　22
No．　23
No．　24
No．　25
No．　26
No．　27
特集　新しい宗教性を探る　　「新しい宗教性を探る」（岡野治子）
　　　　　　　　「あるメッセージ」（中山庸子）　「キリスト教と普通の主婦」（野
　　　　　　　　本千津子）　　「湾岸戦争とフェミニズム」（山下明子）
自由テーマ　　　「女と国家一観念による呪縛」（連載　河野信子）
　　　　　　　　「福音派とフェミニズム」（黒川　高）
特集　身近な家父長制　　「夫婦別姓」（糸川　優）　　「日本人と罪意識」（奥田暁子）
　　　　　　　　「『愛』二題」（岩田澄江）
特集　続・身近な家父長制　　「婚外子差別に思うこと」（屋代道子）
　　　　　　　　「留置所・女たちの告発（例会報告）」（小沢治慧）
特集　けがれ　　「「性』と械れ（1）「稜れ』の感覚」（井桁碧）
　　　　　　　　「ケガレと差別」（松岡千代子）　「仏教と三稜感」（中野優子）
特集　続・けがれ　　「ケガレから罪への変遷」（鶴岡　瑛）　「禅と禅門」（山田恵子）
自由テーマ　　　「カナダ先住民女性のたたかい」（田　光礼）
　　　　　　　　「例会報告一田川発言を聞いて」（奥田暁子）（川橋範子）（岡野治子）
宗教意識アンケート調査
特集　戦後50年と宗教　　「戦時下における仏教者の二つの姿」（小沢一州）
　　　　　　　　「曹洞宗寺院の内側から」（川橋範子）
特集　戦後50年と私　　「戦後50年・女と男」（新井れい子）
　　　　　　　　「性の神話をめぐって一男と女の二重基準」（河本めぐみ）
　　　　　　　　「沖縄の慰安所余聞」（賀数かつ子）
自由テーマ　　　「女たちの戦争・戦後責任」（奥田暁子）　　「但馬の国のお葬式」
　　　　　　　　（下村美恵子）
　　　　　　　　「新入会員からのメッセージ」（岡村聡子）
フェミニズム・宗教・平和の会の10年
　　　　　　　　「フェミニズム・宗教・平和の会の10年」（奥田暁子）　「日本人は、
　　　　　　　　日本教徒？」（糸川　優）
　　　　　　　　「幼ママなんて大キライ（上）」（岡村聡子）
特集　宗教とフェミニズムは両立するか　　「教会を去る一事の顛末」（木内佑子）
　　　　　　　　「ユダヤ教と私」（江口みりあむ）　「『従軍慰安婦』問題と仏教徒」
　　　　　　　　（池田恵理子）
特集　暮らしと宗教一宗教は生きて働いているか一
　　　　　　　　「『ニューエイジと女性』をめぐって」（薄井篤子）　「おばさんは荒
　　　　　　　　野をめざす」（福島ひとみ）
　　　　　　　　「北須磨団地の悲劇」（江口みりあむ）
特集　母性と宗教　　「現代における母性と宗教の可能性」（樫村愛子）
　　　　　　　　「在日アジア人との共生のために」（パク　ウィリヤ）
特集　天理教とフェミニズム　　「わが中山みき」（福島ひとみ）
　　　　　　　　「『フェミニスト天理教学』の展開を目指して」（勝又美保）
特集　「家族」を考える　　「父との「決別』」（平嶋三生子）
　　　　　　　　「お母さん、あなたのそばでは憩えない」（千葉悦子）　「気になる彼
　　　　　　　　女」（中島枝美子）
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???????っ?、???????。???????????ー???????、????????????? ー ? っ 。 ???? ? 、 ? 。??? 、 ? 、???っ っ 。??? 、??? 。 。??? 、 ョー?ッ?ー 。 っ??っ 。 。 「???」? 「??、 ? 」 。??? 、 。??? ? 。???。 （ ）
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